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Abstrak
Pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan,
mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar terdorong untuk bertindak
melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Penelitian ini bertujuan
untuk agar menjadi referensi bagi para peneliti yang berencana akan membuat penelitian
dengan tema motivasi agar para peneliti memiliki gambaran tentang kasus apa saja yang
sudah pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya dan memberi ide untuk menggali
potensi penelitian yang baru. Data-data ini dikumpulkan dengan rangkuman terkait
dengan 36 artikel selama sepuluh tahun terakhir yang mengambil tema motivasi dan
dimuat di Trijurnal Online Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
Kata Kunci: Motivasi
Pendahuluan
Penelitian ilmiah terkait motivasi menjadi bidang yang sangat menarik untuk
dikupas karena memiliki peran yang sangat penting di dalam prestasi kinerja individu
maupun organisasi. Kehilangan motivasi bagi karyawan maupun pelajar dapat
mengakibatkan perilaku kontraproduktif. Perilaku kerja kontraproduktif dapat berupa
keterlambatan, ketidakdisiplinan, pencurian barang milik perusahaan, perselisihan hingga
demonstrasi karyawan. Berbagai perilaku merugikan dan merusak tersebut memberikan
dampak negatif bagi organisasi. Tiarapuspa (2015) mengatakan bahwa perilaku kerja
kontraproduktif dipicu oleh dua faktor yakni faktor situasional dan individual. Faktor
situasional berupa pengingkaran kontrak psikologis dimana karyawan berpikir bahwa
organisasi telah gagal memenuhi kewajibannya yang tidak sesuai dengan kontribusi yang
telah diberikan pada perusahaan. Sedangkan faktor individual berasal dari diri sendiri
karyawan seperti kontrol diri.
Berdasarkan hal tersebut di atas, kami telah mengorganisir 36 literatur yang
pernah dimuat di Trijurnal Online Lembaga Penelitian Universitas Trisakti selama sepuluh
tahun terakhir dengan tema motivasi untuk membantu peneliti yang tertarik mengangkat
penelitian terkait motivasi. Penelitian ini akan mencoba menguraikan data historis dari
beberapa aspek yaitu dari variabel independen, variabel dependen, metode penelitian
yang digunakan, sampel, dan hasil dari penelitian – penelitian sebelumnya, agar para
peneliti memiliki gambaran tentang kasus apa saja yang sudah pernah diteliti oleh para
peneliti sebelumnya dan memberi ide untuk menggali potensi penelitian yang baru.
Studi Pustaka
Pada bagian ini akan disampaikan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan
penelitian Perkembangan Artikel dengan tema Motivasi pada Trijurnal Online Lembaga
Penelitian Universitas Trisakti yaitu pengertian dari Motivasi.
Motivasi
Motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa adanya
rangsangan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari
luar misalnya pemberian pujian, pemberian nilai sampai pada pemberian hadiah dan
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faktor-faktor eksternal lainnya yang memiliki daya dorong motivasional (Siregar dan Nara,
2011: 50). Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar
timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh
hasil atau mencapai tujuan tertentu (Purwanto, 2010: 73).
Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan pencarian 36 artikel dengan tema Motivasi yang dimuat pada Trijurnal Online
Lembaga Penelitian Universitas Trisakti selama sepuluh tahun terakhir. Selanjutnya,
artikel tersebut diteliti substansinya dan dikelompokkan ke dalam matriks yang kolom –
kolomnya terdiri dari Nomor, Judul Artikel, Sumber Jurnal, Penulis / Tahun terbit,
Independen Variabel, Dependen Variabel, Metode Penelitian, Sampel Penelitian, dan
Hasil Penelitian. Terakhir, penulis mencoba meneliti tren artikel – artikel tentang Motivas
yang pernah diteliti selama sepuluh tahun terakhir.
Hasil dan Pembahasan
Independen Variabel
Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi
variabel yang lain. Berdasarkan 36 artikel penelitian yang telah diorganisasir selama
sepuluh tahun terakhir, dapat diketahui bahwa 72% peneliti menjadikan motivasi sebagai
variabel independen yang mempengaruhi kinerja, dengan variabel independen lain seperti
kepuasan kerja, kompensasi, lingkungan kerja dan pelatihan. Para peneliti mencoba
menggambarkan sebuah opini atau kepercayaan bahwa motivasi memiliki pengaruh
terhadap kinerja individu secara pribadi maupun secara organisasi. Dilihat dari segi objek
penelitiannya, para peneliti yang menggunakan aspek “motivasi” sebagai dependen
variabelnya selama sepuluh tahun terakhir ini secara umum dapat dibagi dua, yaitu aspek
motivasi kerja dalam lingkup penelitian yang menggunakan karyawan sebagai sampel
penelitiannya untuk meneliti motivasi karyawan dihubungkan dengan berbagai dependen
variabelnya dan aspek motivasi belajar untuk penelitian yang menggunakan pelajar
sebagai sampel penelitiannya untuk meneliti motivasi belajar dihubungkan dengan
berbagai dependen variabelnya.
Dependen Variabel
Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi, akibat dari
adanya variabel bebas. Berdasarkan 36 artikel yang telah diorganisasir selama sepuluh
tahun terakhir sebanyak 80% artikel penelitian menggunakan variabel kinerja sebagai
variabel dependennya. Terdapat keseragaman tujuan dari penelitian yang telah
diorganisir yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independennya terhadap
kinerja, dengan variabel dependen lain seperti prestasi belajar, perilaku pemimpin,
disiplin, kompensasi.
Meskipun variabel dependen beragam, secara umum sebenarnya penelitian
dengan tema motivasi selama sepuluh tahun terakhir, berdasarkan objek penelitiannya
dapat dibagi menjadi 2 macam. Hal ini sama dengan penjelasan pada bagian independen
variabel, bahwa selama sepuluh tahun terakhir ini para peneliti membedakan penelitian
mereka pada dua objek yaitu di ranah penelitian yang menggunakan karyawan sebagai
sampel penelitian mereka dan di ranah pelajar sebagai sampel penelitian.
Peneliti yang mengangkat tema motivasi karyawan sebagai bahan penelitian
adalah Murti (2013), Potu (2013), Syawie (2017), Hormati (2016). Ivonne (2013),
Suryawan (2013), Alhempi (2012), Sasmita (2012), Avianda (2014), Rahmawati (2016),
Ferdyan (2014), Surawan (2013), Samodra (2014), Sumardi (2012), Nasir (2009), Sari
(2013), Sudibo (2011), Paita (2015), Theodora (2015), Halim (2017), Hendrianto (2015),
Ningsi (2015), Timothy (2017), Bismantara (2017), Hidayat (2015), Apriliana (2013),
Juniantara (2015), Wijaya (2015), Pattynama (2016). Sedangkan peneliti yang
mengangkat tema motivasi pelajar sebagai bahan penelitian adalah Hamdu (2011), Izzati
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(2015), Fadzila (2017), Pambudi (2017), Nafaida (2015), Rahmiza M (2015),
Kusumawardani (2016).
Metode Penelitian
Penelitian dengan tema motivasi yang telah diorganisir dari 36 artikel selama
sepuluh tahun terakhir ini menggunakan berbagai macam metode penelitian disesuaikan
dengan sampel dan tujuan penelitian agar mendapatkan hasil yang mendekati akurat.
Setelah dilakukan observasi atas penelitian – penelitian tersebut, metode penelitian yang
digunakan oleh para peneliti dapat dikelompokan sebagai berikut :
- Mayoritas penelitian menggunakan metode kuantitatif dan uji asumsi klasik dengan
menggunakan aplikasi SPSS . Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian
yang menggunakan proses data – data yang berupa angka sebagai alat menganalisis
dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti
(Kasiram, 2008).
- Data yang digunakan merupakan data unobserved atau laten yang dikumpulkan
menggunakan metode kuesioner yang disebar kepada sampel responden yang dipilih
untuk mendapatkan persepsi atas variabel-variabel yang diteliti dengan skala linkert
sebagai pengukurannya.
- Metode analisis data yang digunakan oleh mayoritas peneliti dalam melakukan
pengujian atas model penelitian mereka adalah metode Structural Equation Modeling
(SEM) dan model regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependennya.
Objek dan Sampel
Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan objek pegawai dan pelajar, sejalan
dengan tujuan penelitian dimana para peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi dan
variabel independen lainnya terhadap kinerja maupun prestasi belajar. Metode
pengambilan sampel beragam seperti purposive sampling, random sampling maupun
sampel jenuh/populasi.
Hasil Penelitian
Dari penelitian yang telah diorganisir sebanyak 36 artikel hasil penelitian dengan
tema motivasi selama sepuluh tahun terakhir dapat diperoleh informasi bahwa sebanyak
72% dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa seluruh variabel independent
(motivasi) yang coba untuk diteliti oleh para peneliti memiliki hubungan yang signifikan
dan positif terhadap variabel dependennya (kinerja). Dari data yang diperoleh, dapat
digambarkan juga hanya sekitar 28% dari penelitian – penelitian tersebut yang tidak
menemukan adanya bukti hubungan yang signifikan dan positif dari variabel independen
(motivasi) terhadap variabel dependennya (kinerja).
Murti dan Srimulyani (2013) melalui artikel mereka berjudul “Pengaruh Motivasi
Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Variabel Pemediasi Kepuasaan Kerja Pada PDAM
Kota Madiun” dengan variabel independen Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai dan
variabel dependen Kepuasan Kerja yang menggunakan metode penelitian uji kualitas
data dengan teknik pengambilan sampel non probability menghasilkan penelitian Motivasi
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasaan kerja pegawai, Motivasi tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai, Kepuasaan kerja berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja pegawai, Kepuasaan kerja merupakan variabel
pemediasi antara motivasi dengan kinerja pegawai.
Potu (2013) melalui artikelnya yang berjudul “Kepemimpinan, Motivasi, dan
Lingkungan Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kanwil Ditjen
Kekayaan Negara Suluttenggo dan Maluku Utara di Manado” dengan variabel
independen Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja dan variabel dependen
Kinerja Karyawan yang menggunakan metode penelitian sampel angket (skala likert)
dengan teknik pengambilan sampel kuesioner menghasilkan penelitian kepemimpinan,
motivasi, dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan
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terhadap kinerja karyawan, Kepemimpinan secara parsial bepengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan, Motivasi secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan, Lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara
Suluttenggo dan Maluku Utara di Manado.
Suryawan (2013) melalui artikelnya yang berjudul “Pengaruh Motivasi Terhadap
Kepuasan Kerja” dengan variabel independen Motivasi dan variabel dependen Kepuasan
kerja yang menggunakan metode penelitian Multiple regression analysis dengan teknik
pengambilan sampel purposive sampling menghasilkan penelitian bahwa motivasi benar-
benar mempengaruhi Kepuasan kerja Fakultas Ekonomi Universitas “T”.
Izati (2015) melalui artikelnya yang berjudul “Pengaruh Minat Belajar dan Metode
Mengajar Terhadap Motivasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas X Paket Keahlian Akuntansi
SMK Muhammadiyah 1 Borobudur” dengan variabel independen Minat Belajar dan
Metode Mengajar dan variabel dependen Motivasi Belajar yang menggunakan metode
penelitian ex post facto (penelitian masa lalu) dengan teknik pengambilan sampel
Kuesioner/angket menghasilkan penelitian bahwa Terdapat pengaruh positif dan
signifikan Minat Belajar terhadap Motivasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas X, Terdapat
pengaruh positif dan signifikan Metode Mengajar terhadap Motivasi Belajar Akuntansi
Siswa Kelas X, Terdapat pengaruh positif dan signifikan Minat Belajar dan Metode
Mengajar secara bersama-sama terhadap Motivasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas X
Paket Keahlian Akuntansi SMK Muhammadiyah 1 Borobudur.
Fadzila (2017) melalui artikelnya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Siswa
Tentang Mata Pelajaran Akuntansi, Lingkungan Teman Sebaya, dan Motivasi Belajar
Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi” dengan variabel independen Persepsi Siswa,
Motivasi Belajar dan variabel dependen Mata Pelajaran Akuntansi, Lingkungan Teman
Sebaya, Prestasi Belajar yang menggunakan metode penelitian ex post facto (penelitian
masa lalu) dengan teknik pengambilan sampel proportionate random sampling
menghasilkan penelitian bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan Persepsi Siswa
tentang Mata Pelajaran Akuntansi, Lingkungan Teman Sebaya, dan Motivasi Belajar
terhadap Prestasi Belajar Akuntansi pada siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Sewon.
Sudibyo (2011) melalui artikelnya yang berjudul “Pengaruh human capital
terhadap kinerja Auditor (studi empiris pada kantor Akuntan publik di Jakarta)” dengan
variabel independen human capital (salah satunya motivasi) dan variabel dependen
kinerja dengan metode cross section menghasilkan penelitian bahwa motivasi secara
parsial tidak berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja
auditor.
Kesimpulan dan Saran
Telah dilakukan pengorganisasian artikel berjumlah 36 artikel yang berasal dari
Trijurnal Online Universitas Trisakti selama sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan uraian
hasil informasi yang diperoleh dari telaah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
pengorganisasian artikel telah dilakukan dengan baik dengan hasil sebagai berikut:
1. Aspek independen variabel dari 36 literatur yang membahas mengenai tema motivasi
selama sepuluh tahun terakhir, dapat dikemukakan bahwa 72% peneliti melakukan
penelitian dengan memasukan aspek “motivasi”.
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 36 penelitian yang mengangkat tema motivasi
selama sepuluh tahun terakhir, dapat dikemukakan bahwa 80% peneliti
menggunakan variabel dependen kinerja.
3. Mayoritas penelitian menggunakan metode kuantitatif dan uji asumsi klasik dengan
menggunakan aplikasi SPSS.
4. Data yang digunakan merupakan data unobserved atau laten yang dikumpulkan
menggunakan metode kuesioner yang disebar kepada sampel responden yang dipilih
untuk mendapatkan persepsi atas variabel-variabel yang diteliti dengan skala linkert
sebagai pengukurannya.
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5. Metode analisis data yang digunakan oleh mayoritas peneliti dalam melakukan
pengujian atas model penelitian mereka adalah metode Structural Equation Modeling
(SEM) dan model regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependennya.
6. Sebanyak 72% artikel yang diorganisir mengindikasikan bahwa Motivasi memiliki
korelasi yang signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan yang bekerja di sebuah
perusahaan dan merupakan salah satu faktor penting agar menggerakkan,
mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang untuk bertindak melakukan
sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.
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